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С  п у с к о в о й  с т р о й к и
К ЧЕМУ ПРИВЕЛО НАРУШЕНИЕ ЕДИНОНАЧАЛИЯ
Период освоения и пуска ш тос­
сбанка для каждого .больш ого" 
и „м аленького1* работника Т руб­
строя должен яви ться  ответствен 
ним  экзаменом. Дабы сдать его 
н а  „отлично*, требуется только 
одно: строгая  внимательность, 
красноарм ейская дисциплина и 
единоначалие.
Выдерживают ди этот э к з а ­
мен все трубстроевцы?
К сожалению, некоторые забы  
ли эти простые правила и эта  
„забы вчивость" привела к  п е ­
чальным результатам .
Вечером, 2  сентября, дежурный 
электрик т . К ож евникова , 
деж уривш ая у компрессора „Бор 
зи к “ , заметила дымок. Она момен­
тально доложила об этом на 
чальнику работ Электропрома т . 
Теплицному.
Что случилось в „Борзике*?
Старый масляник был повреж ­
ден и требовал урегулирован. 
М асляник находился под вы со­
ким напряжением. Потребовалось 
его отклю чить. Тов. Теплиц- 
НИЙ, не н аруш ая единоначалия, 
тут же сообщил об этом н ачал ь­
нику электроцеха т. Тиимен­
но Прошло не более 15 минут, 
к ак  масляник был отключен от 
высокого напряж ения.
Все шло гладко. Наступило 
время снова вклю чить энергию  
в м асляник. Но у в ы ... Стрелка 
двигалась к  12  часам ночи, 
т .  е. к  времени, когда должно 
было н ачаться  горячее опробо­
вание. Зам . н ачальника строи­
тельства тов. Киселев знонит по 
телефону на квартиру начальни 
ку электроцеха т . Тимченко, ко ­
торый после четы рех бессонных 
ночей засн ул :
—  Почему нет электроэнергии? 
Нужно производить горячее о п ­
робование.
—  Сейчас выясню.
Тимченко в свою очередь зво­
нит в заводскую подстанцию 
№  1, справляется о случивш ем­
ся. Дежурный подстанции т. 
Степанов ему рапортует, что он, 
по приказанию  заместителя глав  
ного энергетика т . В асильева, 
выклю чил энергию.
Разговор по телефону позво 
лил дополнительно вы яснить, 
что Васильев о выключении не 
предупредил ни техническо­
го директора завода т. Геслина, 
ни н ачальника энергоцеха т. 
Тимченко Не п о с т а р е н  был об 
этом в известность и н ачальник 
трубопрокатного цеха т. Альпѳ 
рович.
На минуточку забудем о нару­
шенном единоначалии. Но ока­
зы вается , что конец истории был 
еще далек, Васильев так  „чет 
к о “ организовал работы , что 
выключение вместо максималь 
вых 2 0 -3 0  минут продолжалось 
около 2  часов. Вдобавок к это 
му „аварийны е" электрики п ере­
путали фазпровку, вследствии 
чего мотор „ В 'п зи к "  работал в 
обратную сторо' . Короче говоря, 
горячее опробование штоссбанка 
было сорвано. ІІз за  неподачи 
энергии печь , Б “ охладилась.
Вот и еще один яркий штрих 
нарушения дисгиялины . По при­
казанию начальника строитель­
ства т . Ш мидт грузовая машина 
в этот же вечер должна была 
отправиться з а  специальным чу­
гуном на Уфалейский завод, но 
пом. н ачальн ика строительства 
по снабжению т. Портнов счел 
почему то нужным затянуть 
выполнение п риказа начальника 
и до 3-х часов ночи машина не 
уш ла.
Мы привели эти факты  с 
целью наглядно п оказать, как 
пагубно отражаемся недисцип­
линированность |і нарушение 
единоначалия на ‘ производстве. 
Говорим об этих ф актах еще 
и для того, чтобы впредь нико­
му не было повадцо их дойу- 
стить. и .  Глушанов
У ГР О Б А
А Н Р И  Б А Р Б Ю С А
ЦЕННЕЙШИЕ ОПЫТЫ
В волочильном цехе под руководством начальника 
т  Ш н а б а т у р  произведен опыт протяж ки тонкостенных 
труб размером 8 ,0 2  мм. Уже успешно освоена протяж ка 
труб толщиной стенок 0 ,5  — 0 ,4 5  мм. Через, несколько 
дней этот ассортимент будет освоен. Достигнув этой цели, 
ударники волочилкн легко выполнят любой заказ на тр у ­
бы.
Кроме этого, с целью ускорения вы пуска паровозных 
труб, цеховая исследовательская группа, во” главе с т . Зе 
м ляк, произвела опыт протяж ки труб по новому способу, 
заключающ емуся в большей продолжительности выдержки 
труб в растворе медного купороса.
Этим способом цех добился уменьшения одного про­
хода трубы и двух обжигор на печи.
Производственный эффект повышения программы па 
20  проц. Одновременно н алаж ена смазка труб перед воло­
чением. Этим сохранятся дорогостоящие импортные стан ы .
И С П О Л Ь ЗО В А ТЬ  О Т Х О Д Ы
На протяжении целого ты и пр. 
ряда лет Хромпиковый, Ди- Для большей наглядности 
насовый, Трубный и дру- приведем работу газогене
гне заводы Первоуральско 
го района выбрасывают от 
работанную воду в реку 
Чусовую.
Отработанная вода этих 
предприятий содержит в 
себе фенолы, смолы и дру­
г и е  вещества, которые 
отравляют воду реки и де 
л а ю т  е е  непригодной. Вода 
Чусовой приобрела неприят 
ный специфический запах 
и вкус и ей запрещено 
пользоваться. Кроме того, 
у ж е  около 3  х  лет к ак  
ушла из реки рыба.
Независимо от антиса 
нитарного действия феноль 
ных стоков, чрезвычайно 
нежелателен самый факт 
п о с т о я н н о й  потери огром­
н о г о  к о л и ч е с т в а  ценнейших 
ф е н о л о в ,  представляющих 
с о б о й  с ы р ь е  д л я  ц е л о г о  ряда 
п р о и з в о д с т в  пласт-массы, 
д е з и н ф е к ц и о н н ы е  препара-
раторной Динзавода, где 
потери смол приносят ко 
лоссальный убыток заводу. 
В каждой установке обра­
зуется при получении газа 
до 7 проц. смолы от мощно 
сти освояемого агрегатом 
угля, который ввиде отбро 
са спускается в Чусовую. 
Часть смолы используется 
на месте как местный стро­
ительный материал для 
строительства Аинзавода 
№ 2. В общей сложности 
Первоуральский динзавод 
теряет ежегодно до 6000 
тонн смолы.
Употребляя смолу в ви 
де горючего, Динзавод 
сэкономил бы до 12.000 
тонн угляв год.
Фенольных вол Динза­
вод отдает за сутки 6 куб. 
метров. Строить для это 
го количества какую ни­
будь дорогостоящую уста­
новку не следует, но мож* 
но было бы отвести фено­
лы на отвал в близко ле 
жащее болото.
Недавно советский ин­
женер А. Чулков разрабо­
тал новый метод очистки 
фенолосодержащих вод,  
принципиально отличный от 
старых методов. Инженер 
Чулков не выделяет фено­
лы из стоков и не * разру­
шает их совершенно, а 
перерабатывает в стоках 
же в новый продукт—в вы­
сококачественные смолы, 
которые могут стать ис­
ходным сырьем для про­
мышленности пласт.массла* 
ков и красок.
Этим методом надо вое 
пользоваться директорам 
заводов Первоуральского 
района. Этот вопрос ста­
новится особенно важным 
в связи с пуском газогене­
раторной Трубстроя. Он 
должен быть срочно разре 
шен, П. Янов ц.
Лицо безвременно уше»шего из 
живни выдаю щ егося пис»теля-три 
буна Анри Б арбю са, окаймленное 
траурной рамкой, смот их с 
тона строгого здания Московской 
консерватории.
О тдать последний ;долг достой­
ному сы ву французского народа 
слаіном у борцу проіив войны и 
фашизма, идут старые б льш*ви- 
Чи и писатели ,'ударники москов 
ских предприятий а  юные пионе­
ры, бывшие краевы е пар изаиы 
и студенты. Свою скорбь они не 
сут в больш й зал, затянуты й 
красным и черным.
Н а высоком постаменте, зад ра­
пированном пурпурным и черным 
бархетом, утопая в сплетениях 
хризантем и астр, георгинов и б е  
говиб, покоится гроб с останками 
Анри Барбю са. Беспрерывный 
человеческий і оток омывает под­
ножье холма из ж ивйх цветов, 
возложенных р ками друзей г и- 
сателями и трудящимися столицы 
страны Советов.
Н а  лентах огр «много венка над 
пись: .Т оварищ у Аари Б арбю еу  
Ц ентральны й Комитет ВКП (б) . 
В первых сменах почетного ка- 
^аг*а  у гроба в глубоком молча­
нии стояг тг. Булганин, А ндре 
Марги, Михаил К ольіов , С тасова, 
Стецкий. Их сменяют 1т. Я ро­
славский, Л уапол, Ставский, К и р- 
шон.
Через каждые ц*-ть і^инут в 
зал  входи г новая смена почетного 
караул -. У гро а верно о друга 
Совегекого Сою за тт. Абилин, 
Евреииов. г иса ели Тренев, Ром а­
шов, Ф аде в. делегации работни­
ков Исполкома К оминтер-а, и- - 
полкома М ОПР, t ывшях красных 
партизан и красногвардейцев.
Вместе с у д з р н .ік т и  предпри» 
тий поолетарской ітолицы в по 
четном карауле ф ранцузская д е ­
легация международного женского 
к ИИ ста борьбы прот в в* йньі и 
фашизма
С хоров лью тся звуки траур­
ных маршей Ш опена и Бетхове­
на. Зал наполняет мелодия тор­
ж ественной и скоріной сюиты 
Грига „Смерть А зы".
Н е рерывчый человеческий по- 
ті к безмолвно продолжает обте 
кать траурны й постамент, еа  кг то 
ром в крю ном  гробу покоится 
тело Анри Барбю са. Тысячи тру­
дящихся стараю тся навсегда запе 
чатлеть в своей памяти родное и 
близкое лицо великого друга на­
родов Советского Союза.
Когда уходят из жизни -  п е р е ­
стает работать-^борез за всемир­
ное дело прелетарната -- не хочет­
ся сказать он умер. Чувствуеш ь, 
ч іо неверно э ю . Д ля аких лю­
дей, как Анри Барбю с, день смер­
ти является я а  алом итога их р а ­
боты, началом расш ирения и уси­
ления ее революционной зн ачи ­
мости. \
В ближайшие дни перед строи­
телями .нового мира встанет во 
весь рост и в ярком освещении 
один и з замечаг льных людей и 
талантливых литераторов, кото­
рые решитвльн связы ваю т свою 
жизнь с жил ью внтернацноваль­
ного пролетариата и служат делу 
сиадания. боевого единого фр нга 
і рогив '-реступной и наглой шай­
ки оргапизаго ов новой мировой 
бойни, против людей, которые 
играю т на свою последнюю кар­
ту—на мелкую бурж уазию , нн 
мещанство—вонючую грязь земли, 
накопленную деятельностью ка и- 
тализма и организующуюся как 
ф аш изм—бездарная выдумка стар ­
чески р а  жиженного, гнилого м оз­
га.
В кни е „О гонь" Барйю с од­
ним из іе р зы х  ярко осв-.-тил пре­
ступление империалистической 
войны 1914 18 гг. Барбю с был 
одним из первых, кто указал ин- 
теллягенуии Европы дорогу к 
честной, героической работе сре» 
ди пролетариата, к работе, кото­
рая диктуется всей историей 
прошлого. Только эта работа от­
крывает возможность неограни­
ченно. о [ азвития талантов и д а ­
рований, т лько она обеспечив ет 
широкий, свободный рост нн ел- 
лектѵальн,й энергии, преобра чу­
ющей мир.
Молодые лиіераторы  С сю зі С о ­
в л ек и *  Социалистических Р е с ­
публик, провожая ушедшего от 
них бойца «ротив мерзостей, долж ­
ны многократно заместить .Анри 
Б ьрбю са, должны воспитать в 
своей среде десятки таких деяте­
лей революции, каким б ф і А вра 
Барбюс.
М. Горький (ТАСС'.
МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СМЕРТИ 
т. «НРИ БАРБЮСА
2 2  августа  в Кремлевскую 
больницу поступил с температу­
рой  4 0 ,7  и с Явлениями крупоз­
ного воспаления легких тов. 
Анри Барбюс, захворавш ий н ака­
нуне. Болезнь с самого начала 
приняла очень тяжелое течение, 
что об‘яснялось к ак  чрезвы чай­
ной тяж естью  самой инфекции, 
так и общим состоянием организ- 
ма тов. Барбю са, крайне изну 
ренного хроническими заболева­
ниями (последствиями тяжелого 
туберкулеза легких , эмфиземой 
легких и р е з к о  выражепным 
склеровом сердца и сосудов) и 
напряженной большой работой.
С первого дн я  поступления в 
Кремлевскую больницу тов. Б ар ­
бюс был окружен самым тщ а­
тельным уходом и находился
под непрерывным наблюдением 
профессоров и врачей.
До 29  августа больной был 
в полном сознании, но д ея тел ь­
ность сердца временами резко 
п адала, а  воспалительны й про­
цесс в легких продолжал непре­
рывно нарастать 
В ночь н а  30  августа  боль­
ной стал  терять сознание в в 
8 ч. 55 м. несмотря на непре­
рывно применявшиеся в течение 
всей ночи экстренные мероприя­
ти я  тов. Барбюс скончался от 
п аралича ды хапня.
Начальник яечебно-саниггр- 
ного управления Кремля 
И. ХОДОГ05ГКПроф. ФрОРЦ- 
гольд Проф Виноградов. 
Д-р Левин Д-р П»яачвк.Д-р 
НиШВблИЙ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВСКРЫТИЯ ТЕЛА т. АНРИ БАРБЮСА,
ПРОИЗВОДИВШЕГОСЯ ПРОФЕССОРОМ 
И . В. Д А В Ы Д О В С К И М  ПРИ УЧАСТИИ 
ПРОЗЕКТОРА К. К. ПОЛЯКОВОЙ
Причина смерти тов. Анрн 
Барбюса леж ит с одной стороны 
(и это самое важ ное) в воспали 
тельны х изменениях всего лево 
го легкого (круп озн ая  пневмония) 
с полным выключением его д ы ­
хательны х ф ункций. Это вы клю ­
чение слабо компенсировалось 
другим (правы м ) легким в силу 
его давнишних туберкулезных и 
возврастных изменений.
Общая карти н а изменений про­
чих важнейш их для жизни орга­
нов (сердце, почки, печень) сви­
детельствует о большой токсич­
ности инфекции.
Все изложенное дает достаточ­
ное представление о причинах 
рокового исхода заболевания. 
Профессор И. Давыдовский. 
Прозектор К. П олякова. 
Присутствовали при вскры ­
тии: пачальник лечсанупра 
Кремля И. Ходоровскнй, 
и. о. главврача Кремлев­
ской больницы д-р В. По- 
лачек , старший ординатор 
Кремлевской больницы д-р 
А. Нисковскнй.
ЗА ГРАНИЦЕЙ
ПОЛОВИНА АБИССИНИИ СДАНА В КОНЦЕССИЮ 
АНГЛИЧАНАМ
ЛОНДОН,  31 августа (ТАСС).
Корреспондент английской газеты «Дейли T t -’еграф* 
аобщает из столицы Абиссинии Аддис-Абебы, что абис* 
cuHCKOt правительство предоставило английікему финанси­
сту Ракету н і 75 лет концессию на право монопольной 
эаспАоатации нефтяных месторождений, залежей минера­
лов и других естественных богатств на площади, превы­
шающей половину Кбиссинии. Работы по добыче нефти 
начнутся в ближайшие недели.
Крестьянское восстание в Греции
София. По сообщению 
из Афин, крестьянские вол­
нения в греческой провин 
ции Мессинии (юго запад­
ная часть Пелопонесского 
полуострова) принимают 
весьма серьезные размеры.
Вооруженные восставшие 
крестьяне двинулись в 
центр провинции, город 
М ессинию.
Восстание охватило все 
сельские местности райо­
на. В селах гремит'^набат,
призывая массы к воору­
женному сопротивлению 
властям. К портовому го 
роду Каламати двигается 
около десяти тысяч воору­
женных крестьян.
Правительство принима 
ет срочные меры к подав­
лению крестьянских вол 
нений. Мессинская провин 
ция об‘явлена на военном 
положении. В порт Кала- 
мати отправлен контр ми­
ноносец. ££ ф
ВОЕННЫЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
АНГЛИИ
Лондон. Офицеры и ря 
довые военно - воздушного 
флота в Госпорте и Ли-Он- 
Солент (в районе Портсму 
та) вызваны из отпуска. 
Все предполагавшиеся от­
пуска отменены.
Английским гражданам в 
Абиссинии дан совет по­
кинуть страну в течение 4 
дней.
Английские власти на 
Мальте (остров в восточ 
ной части Средиземного 
моря) опубликовали при­
каз о том, что отныне для 
высадки с пароходов на бе­
рег необходимо специаль­
ное разрешение. Это заире 
щение касается прежде 
всего итальянцев, ибо ита­
льянские суда, направляю 
щиеся в Триполи, обычно 
по пути делают остановку 
в Мальте.
Одновременно, по сведе 
ниям итальянской печати, 
из музеев, церквей и гу­
бернаторского д в о р ц а  
Мальты убираются худо­
жественные ценности. В 
последнее время на Маль 
те построены убежища 
для защиты от возможной 
воздушной бомбардировкив.
Уборка урож ая
КРУГОВАЯ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В колхозе .Искра" руко 
водители не ведут борьбы 
за превращение своего кол­
хоза в большевистский, а 
колхозников в зажиточных.
Председатель колхоза 
Скорынин постоянно нахо 
дится в рав'ездах. Бригадир 
Скорынин не борется за 
укрепление трудовой #дис- 
циплины, соцсоревнование 
отсутствует. Члены партии 
массовой работы среди 
колхозников не проводят. 
Редколлегия стенной газе 
ты бездействует.
На работу колхозники 
в ы х о д я т в  10— 11 ча­
сов. 28 августа во время 
дождя нужно было всю ра 
бочую силу переключить 
на косовицу подсолнуха и 
силосование, но бригадир 
втого не сделал. В резуль
тате часть колхозников не 
работала.
Лошади в « к о л х о з е  
„Искра" слабой упитанно 
сти, конюхи не ухаживают 
за ними.
На помощь колхозу при­
ехала бригада от шефов 
(зав. Билимбай) в составе 
т. Мехрякова, Дылдина и 
Катаева, которые проводят 
большую организационно­
массовую работу по нала­
живанию трудовой дисцип­
лины и мобилизации еди­
ноличников на помощь кол­
хозу.
Председателю колхоза и 
бригадиру нужно также 
проявлять побольше ини­
циативы. Только при этом 
условии уборка и хлебо­
сдача будут выполнены в 
срок. Ячменев.
НАМ ПИШУТ
Вч\.м ерике организован „Союз восстановления Африки*, ко­
торый проводит набор рекрутов в Абиссинию.
На снимне: запись негров-добровольцев в бюро Союза в 
негритянском квартале Нью-Йорка.
М а с н а  с  л и ц а  
А н р и  Б а р б ю с а
3 0  августа , в & часов д н я , в 
Кремлевской больнице под наблю 
дением скульптора В. А. Андре­
ева бы ла сн ята маска с  лица 
Анри Барбю са.
РУКОВОДИТЕЛИ, Д Е Т И  И  ИСКУССТВО
грамотамиОколо трех месяцев тому 
н азад в городе Свердловске про­
ходила областная детская худо­
ж ественная олимпиада. Кружки 
художественной самодеятельности 
из учеников хромпиковской сред­
ней школы на этой олимпиаде 
дали прекрасные образцы худо­
жественного мастерства.
Областной исполнительный 
комитет и Облпрофсовет за  хоро­
шие выступления на олимпиаде 
круж ков художественной самоде 
ятельности и за  их организацию 
выделили ряд  грамот Облиспол­
кома на премирование лучших 
круж ков и их руководителей.
За классическое исполнение 
номеров на олимпиаде хоровым 
и физкультурным кружками и 
отдельными талантливы ми учени­
ками почетной грамотой премиро­
вана школа
За организацию детского струн­
ного оркестра грамоту получил 
клуб им. Ленина.
Почетной грамотой прем ирова­
ны хоровой и струнный круж ки . 
Кроме того, струнный круж ок 
премирован деньгами в сумме 
300 рублей.
Л уЧш иі организаторов и руко­
водителей кружков худож ествен­
ной самодеятельности такж е не 
оставили в стороне.
Попов Л. Н.—руководитель 
струнного к р у ж к а , Юдин— 
руководитель хорового круж ка, 
Широналов —  руководитель 
физкультурного круж к а , Собо­
лева—п иан и стк а— все они пре­
мированы почетными 
Облисполкома.
Декламатор Вера Пильч- 
ман, лучш е всех продеклами 
ровавш ая „М уху-цокатуху“ , и 
Надя Потоцкая, исполнив­
ш а я  танец „Гопак**,— премирова­
ны  грамотами и ценными посыл­
ками.
И, наконец, за  мобилизацию 
общественного мнения вокруг 
художественной олимпиады, за 
систематическое освещение ее на 
страницах печати, премирована 
редакция газеты  „Под знаменем 
Ленина* Почетной грамотой.
Эти достижения могли быть 
завоеваны только благодаря 
упорной работе некоторых руко 
водителей над детскпми неисчер 
паемыми художественными талан- 
тами.
После олимпиады художествен­
н ая  самодеятельность детей дол­
ж на была неизмеримо вырасти, 
превратиться в еще более массо­
вое явление.
К сожалению , на сегодняшний 
день мы это не видим. Участии 
ки олимпиады, успокоившись на^  
достигнутых н а  олимпиаде хоро 
ших р езу л ь татах , в течение 
лета почти ничего не сделали. 
За  исключением 2 -3  выступле 
ний струнного круж ка в тече­
ние лета ни один из круж ков 
не зан им ался, нигде не высту 
пал и, вполне понятно, нисколь 
ко не вырос количественно и к а ­
чественно.
С отдыхавшими в лагерях 
детьми никакой работы, в смы­
сле художественного воспитания, 
не было проведено. Струнный 
круж ок, например, еа 2 месяца 
пребывания детей в лагерях  не 
сделал ни одного выступления.
Нужно ск азать , что руково­
дители кружков т . Т. І і ОПОВ 
Л. Н., Широналов, Юди­
на и директор школы т. Плы 
шевсний самоустранились „на 
лето* от этой работы и строго 
соблюдали теорию „сезонности*.
Во время олимпиады союз 
композиторов Свердловской обла­
сти взял  шефство над к р у ж к а ­
ми художественной сам одеятель­
ности хромпиковской средней 
ш колы. Но, к сожалению, пи 
один кружок не использовал эту 
возможность улучш ить свою р а ­
боту и абсолютно не держ ал 
никакой связи с композиторами.
Т акая  самоуспокоенность по­
сле олимпиады руководителей 
детских талантов очень вредна 
для роста художественной .сам о­
деятельности кружков.
Надо сейчас же, ве медля ни 
одного д н я , всему коллективу 
средней ш колы Хромпика, к а к  и 
других школ района, серьезно 
зан яться  художественным воспи 
танием детей, вырастить новые 
таланты  и расш ирить обслуж и­
вание рабочих детской художе 
ственной самодеятельностью , 
чтобы к областной олимпииде 
1 9 3 6  года придти с горавло 
лучшими достижениями. В. И.
Бездушие пред.
Я  работала заведующей кроль­
чатником от'П ервоуральского рай- 
воопа с октября 1 9 3 4  года. З а р ­
п лату до м ая  получала ак ку р ат­
но. Но еа  июнь, июль и август 
не получила ни копейки.
Ж ить мне не на что, многие 
свои вещи распродала и назани 
м ала денег.
Частые хож дения к  пред. рай- 
коопа Валовичу эа  зарплатой не
ЦРК Валовин
привели ни к  чему. Не один 
раз приходилось буквально вы ­
праш ивать копейки на хлеб, но 
и это не беспокоило Валовича.
Наконец бухгалтерия взялась 
за  подсчет, но и тут  еа неис­
пользованны й отпуск мне н ас ­
читали только 2 8  рублей, тогда 
к ак  я  получаю  в месяц 120  руб­
лей.
Кабанова Е. А.
Г Д Е  Ж Е  П Р О Ф С О Ю З ?
Тов. М урыгипа на Трубзаводе миссия н аш л а ... нормальным вы ­
работает три года. Свою кварти- j  селение ж енщ ины , работницы, 
ру в бараке ?£ 1 она п р и в ел а ; матери с ребенком, в общую ком- 
в хороший вид и с двухлеін ей . нату и вселение в ее комнату 
девочкой ж ила спокойно. муж а с ж еной, которые до этого
Но вот 17 ав гу ста  М урыгина, * жили на частной квартире.
придя с работы в 10 часов ве
чера, не находит в квартире сво- знает и председатель завкома Ло-
пх вещей и увнает, что комен­
дант барака Чернышев все вещи 
выбросил в общую комнату &  6.
0 таком бездушном поступке
бастов. Он обещал зайти и все 
устроить, но до сего времени 
М урыгнна со своей дочкой ж и-
Мурыгина пош ла с жалобой к , вет в общей комнате, которую 
мастеру огнеупорного цеха. М ае-! занимаю т 1 5  человек, 
тер немедленно позвонил по т е ! Бездушию пора положить ко-
лефону о таком возмутительном 
безобразии в партком. В партко­
ме составили комиссию, в кото­
рую вошли н ачальник КБ0 Но­
сов, Чернышев и Трифонов. Ко­
нец. Профсоюзной организации 
необходимо зан ят ься  этим делом 
и в зя т ь  под свою защ иту жен- 
щ ин-работаиц.
М
К о н т р о л ь н о е  з а д а н и е  
п е р е в ы п о л н е н о
Трубстроевскнй заводской со­
вет Осоавиахима под руководством 
т. Щекочихина ко дню реа­
лизации билетов 9 лотереи Осо 
авиахима подговился неплохо.
Вопрос о значении лотереи был 
проработан среди актива и груп 
поргов ОАХ. По окончании соб­
рания билеты были вручены для  
реализации, согласно подработан­
ного и утвержденного количества.
Группорги и актив в свою 
очередь провели массовую рабо
лизовали билетов на сумму 13 
ты сяч рублей или на 10 8  нроц., 
но денег за  эти билеты собрано 
только 40  проц Пз числа имею­
щ ихся первичных организаций 
Осоавиахима контрольное вада- 
ние выполнили гараж  н ОРС, 
произведшие расчет на 100 проц. 
Лучшие ударники по реализации 
билетов в гар аж е— Яновлев и 
Пономарев, в ОРС‘е-Карпа 
СОВСН&Я Тов. Щ екочихин пре­
зидиуму РК дал обязательство,
ту  среди рабочих. По цехам рас- 1 что расчеты  будут закончены
клеили лозунги о лотерее. на 1 0 0  проц. к  1 сентября.
З а  6 дней на Трубстрое реа • Томилов
Без хлеба
Продавец м агазина Гологор­
ского рудника Силантьев не ір о  
дает іл еб  ж ителям д. Талицы . 
2 6 -го  августа он вы гнал поку­
пателя  из м агазина н ск азал ,
чтобы они никогда больше к нѳ 
му за  хлебом не приходили.
Гражданам приходится ходить 
за  хлебом на Хромпик или на 
Трубстрой Аржанннков
Врид. редактора ПЕНКИН.
